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TRANSCRIPClÓ DE L'ESPAI «DÓNA'M LLETRA», SOBRE 
NOVETATS EDITORIALS, QUE S'EMET EN EL PROGRAMA DE RADIO 
«T EATRE» DE CATALUNYA CULTURA 
Carme Canet: - Ja som aquí de nou i ha arribat I'hora del nostre coHaborador Ricard Salvat, 
que ens parlara de llibres de teatre en la seva secció «Dóna'm lIetra». Son dia, Ricard. Déu 
n'hi do, els lIibres sobre teatre que s'estan editant, oi? 
Ricard Salvat: - Déu n'hi do! Pero en aquest país s'edita molt i després les publicacions no es 
venen.Tanmateix, tenim un gran avantatge, i és que les associacions i les entitats pedagogiques 
publiquen bastant, per exemple I'ADE o l'lnstitut del Teatre, encara que aixo és una arma de 
doble tall, perque trien només textos segons els seus interessos. Pero la posterior distribució 
representa un problema molt greu ... 
L'editora Iberautor ha publicat un Ilibre molt interessant de Paloma Pedrero. Aquesta autora 
és una dona d'una gran qualitat inteHectual, és Ilicenciada en antrapologia, actriu, directora i 
autora teatral. Escriu a Lo Rozón i té un obra que, a part de ser bona, és d'una escriptura i uns 
continguts molt adults. La primera pe~a teatral que en vaig coneixer va ser Lo llamado de Lauren, 
que ha estat la que ha cridat més I'atenció del públic i la que s'ha representat més vegades. Em 
va sorprendre que una dona tan jove fes una visió del món tan solida, des d'una serenitat par-
ticular; potser excessiva pel fet de ser tan jove, amb un cert sentit de I'acceptació del dolor o el 
desencant. L'he anat seguint, i realment em sembla que és una autora important. L'obra que ens 
ocupa, En el túnel un pájaro, I fa a més a més una aportació molt bonica: un gran homenatge a 
José Maria Rodríguez Méndez. Hi esmenta dues obres de Rodríguez Méndez, que és un gran 
autor de Barcelona que malauradament el vam deixar escapar. 
Ce. - I que d'aquí a poc se li lIiurara el premi d'honor deis premis Max. 
R.s. - Aixó no ho sabia, i trabo que és una gran notícia. Aixo deis premis d'honor. ja esta bé, 
pero que es Iliurin no m'acaba d'entusiasmar. El millor honor seria estrenar-li'n les obres, més 
que no pas Iliurar premis.Aquests premis es deuen molt sovint a la mala consciencia. 
Ce. - Aixo ho haurien de fer els directors, arriscar-se amb les obres ... 
R.S. - Evidentment, i les entitats, i els teatres nacionals. 
Ce. - És ciar, pero potser aquesta és una manera de «punxar» els directors més joves que 
no el coneixen, i fer que es preocupin per coneixer aquest autor. 
R.S. - Paloma Pedrero cita trossos molt Ilargs de I'obra de Rodríguez Méndez, en un homenat-
ge extraordinario Realment és bonic que una persona de la generació entre la nostra i I'última, els 
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més nous o els últims (que cada vegada n'hi ha de més joves), faci aquest homenatge a un autor 
que, encara que ara se'n recorden, ha estat excessivament oblidat, i aixo a Rodríguez Méndez el 
fa estar molt trist, molt desencantat. Aquesta obra, En el túnel, un pájaro, curiosament s'ha estre-
nat a Cuba. És un cas curiós. El va estrenar el 2003 la companyia titular d'Hubert de Blanck, que 
és una companyia historica i d'un alt nivell estetic. De fet, a I'Hubert de Blanck hi havia el Teatre 
Studio, que havia estat la companyia paradigmatica per exceHencia del teatre cuba, que dirigien 
la Raquel Revuelta i el seu germa Vicente. Se'n va fer una mena d'escissió, i el grup Hubert de 
Blanck s'hi va quedar; pero el nom,Teatro Studio, se'l va endur Raquel Revuelta al lIoc on assaja-
ven habitualment, que el van convertir en teatre. Aquesta companyia va anar a representar 
I'obra a Madrid, i no hi va anar a veure-Ia ni un sol crític. Hi actuaven quatre actors, entre ells Mí-
riam Learra, que havia actuat a Sitges (hi va venir amb una versió de Bodas de sangre, de García 
Lorca) juntament amb Judith Carreño, Ernesto Tamayo i Pancho García. Sorpresa per tanta 
desatenció, la mateixa Paloma Pedrero va escriure un article que venia a dir que com que ningú 
no n'havia parlat, ella en parlarva. Amb molta inteHigencia va comentar: «Jo parlaré d'aquest 
espectacle perque em sap greu tot I'esforc;: que han fet aquestes quatre persones venint de 
I'Havana, suposo que cobrant una miseria -si és que varen cobrar- i que no es puguin endur 
ni un mal comentari crítio>. Realment aixo és preocupant. 
Aquesta obra són tres obres en una.T é un tema principal, molt recurrent en els programes 
de televisió realitat, aquells que busquen una persona estimada que una altra no ha vist mai i la 
porten al plató ... Aquest és un deis temes, un deis plans de I'obra. L'altre és la historia d'un home 
que de jove havia estat actor i autor teatral, que pateix una malaltia terminal i decideix no en-
frontar-se al dolor; acceptant que se li practiqui una eutanasia activa. Cal fer notar i deixar ben 
ciar que I'obra és molt anterior a Mar adentro, la peHícula d'Alejandro Amenábar. Finalment hi ha 
un tercer tema paraHel, que és la historia de I'autor teatral -fent clara referencia a la figura de 
Rodríguez Méndez-, un home solitari que ha dedicat tota la vida al teatre, i que quan és vell viu 
en el més gran deis oblits, en lIoc de rebre tots els honors que es mereixeria, perdut en una 
residencia d'avis. Encara que d'alguna manera tot s'entreveu, I'obra té un final realment brillant 
que no explicaré, pero que demostra que Pedrero és una gran autora, que a més a més sap jugar 
molt bé amb elllenguatge passant del registre del teatre al de la televisió amb molta habilitat. 
Crec que és una obra que hauria d'estar programada en totes les cartelleres de teatre en lIen-
gua castellana. El fet que no ho estigui, demostra la terrible miseria deis nostres teatres subven-
cionats i deis nostres teatres comercials, ja que ens trobem davant una obra exceHentment 
dialogada, amb una agilitat de narració a través d'un joc de repliques admirable, i amb uns per-
sonatges meravellosament dissenyats. Espero que el temps hi acabara fent justícia i s'acabara mun-
tant. O així hauria de ser. 
e.e. - Recordem-ne el títol: En el túnel, un pájaro. de Paloma Pedrero. editat per Iberautor. 
R.s. - Et porto també una novetat que m'ha cridat molt I'atenció. Es tracta d'una mena de 
plaquette deliciosa de Josep Palau i Fabre, editada per la Diputació de Barcelona, i que és la lIi<;:ó 
magistral2 que va pronunciar amb motiu de I'obertura del curs academic 2003-2004 de I'lnstitut 
del Teatre. He volgut parlar-ne ara que flnalment estan a punt de retre-li un homenatge a Barcelona, 
el proper 3 de maig, un homenatge que el dirigira Jordi Coca, la persona més indicada per 
organitzar un homenatge a la figura de Palau i Fabre. És una plaquette molt bella i a la vegada un 
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estudi sobre una qüestió que el preocupa molt, la problematica de la tragedia. La tragedia, la gran 
forma del teatre, la gran forma no resolta del teatre castella i catala, que per a un idioma o una 
cultura sempre és un desafiament al qual cal enfrontar-seTotes les Ilengües i les cultures del món 
procuren, quan fan teatre, demostrar que saben fer tragedia. Aquesta va ser la gran obsessió de 
Guimera, del qual ara podem veure Mor i cel, sortosament, en forma de musical, pero amb la 
grandesa tragica del text original; i també tenim Eugene O'Neill, que va aportar un aire de 
maduresa última al teatre nord-americá escrivint El dol escou o Electro, per exemple, o Desig soto 
els oms, i altres obres realment tragiques. Palau i Fabre fa una mena de desmuntada inteHectual 
-I'he Ilegit molt rapidament, perque me I'han enviat aquest matí- de tota la tragedia escrita 
pels noucentistes, des d'EI nou Prometeu, d'Eugeni d'Ors, que és un text que s'hauria de repre-
sentar, fins a la Nousico meravellosa de Joan Maragall, i jo no oblidaria la NousicQ de Sebastia Juan 
Arbó, la qual no recorda mai ningú. Palau, en desestructurar totes aquestes obres, crea una nova 
visió de la tragedia que esta basada en aquesta obsessió que ell tenia o té -dic tenia, perque em 
sembla que actualment no escriu teatre- del <<teatre espasme», de la concentració última de 
les condicions tragiques en unes narracions dramatiques de duració escassa. Aquest petit volum 
sortira a la venda d'aquí a molt poc temps, i és un lIibre que arriba en aquest moment tan 
oportú, cosa que comporta, d'una banda, la implicació de la meravellosa Fundació Caldes d'Estrac 
-I'antiga Caldetes-, i de I'altra, l'Ajuntament.Tot ve a ser el reconeixement que finalment es 
mereixia i que ha tingut la SOrt de poder veure, amb tota la grandesa, encara en vida. És un destí 
admirable, finalment, el de Palau. 
e.e. - Qui I'edita? 
R.5. - L'edita la Diputació de Barcelona, l'lnstitut del Teatre. 
e.e. - Problematica de la tragedia a Catalunya, una lIis;ó magistral de Jasep Palau i Fabre. 
R.5. - Vull comentar una altra obra, perque darrerament a Galícia estan passant coses molt 
interessants. Es tracta de Técnicos de expressión oral o uso expresivo do voz, de Cristina Domín-
guez Dapena.3 Com que aquí hi ha moltes escoles de teatre, hi fan malta falta manuals d'ús per 
als deixebles. I com que estic sempre en contacte amb gent jove, em demanen manuals que 
veritablement ensenyin. I precisament aquest és un treball molt ben fet, sen se cap pretensió, 
pero va fent, va fent, va fe nt... , i ensenya aspectes molt importants sobre la veu. El publica a Vigo 
la Biblioteca de Teatro Breviarios, editorial Galaxia -Galaxia ja és per ella mateixa una de les 
grans cases editores-, i tracta diversos temes, com ara I'articulació de la paraula, els organs de 
la parla, la practica de la dicció o la respiració. Esta escrit en gallee, i aixo ens fa molta iHusió, 
perque és un idioma que si un té paciencia i ganes s'entén molt bé, i cree que és un Ilibre que pot 
ser molt útil per a aquest gran nombre d'escoles privades que hi ha actualment a Barcelona, 
algunes de molt bones, tot s'ha de dir. He volgut parlar d'aquest lIibre, perque si normalment no 
es fa crftica del que s'edita sobre teatre aquí, imagina't si parlem del que s'edita a Galícia o Euskadi ... 
e.e. - Hi tens tata la raó. La setmana que ve parlarem d'una revista de teatre que hem rebuto 
R.5. - Una revista meravellosa que té un paper molt interessant a l'Estat espanyol, Artez, la 
«Revista de las Artes Escénicas» o «Arte eszenikoen aldizkaria», que s'edita a Biscaia, al País 
Base, i la dirigeix un catala, en Caries Gil, que havia estat aquí director de teatre i productor. 
e.e. - Esta escrita mig en eastella i mig en base. 
R.5. - Cosa que esta molt bé, perque tothom ha d'entendre que la meitat de la revista no la 
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podran lIegir perque esta escrita en euskera, així que els que no coneguin aquest idioma ... , doncs 
que quedin en evidencia o que aprenguin que existeix aquella Ilengua. 
e.e. - Bé, sí que podem entendre una publicitat d'una obra de teatre, almenys les dades 
principals les entenem. 
R.s. -Té coHaboradors nxos, com ara Alfonso Sastre, Josu Montero o Octavio Arbeláez Tobón, 
quatre columnes nxes i molta informació del que passa a Euskadi, fet que esta molt bé, perque 
amb aquesta interessant teoria de les autonomies que hem anat creant hem arribat a una gran 
desinformació deis uns sobre els altres. Per una banda, hem guanyat territoris de Ilibertat auto-
nomica, pero per I'altra no sabem mai res del que passa al teatre de Madrid, ni a Madrid saben 
el que passa aquí, ni sabem que passa a Andalusia, etc. Per la qual cosa, la revista Artez serveix de 
dialeg entre molta gent de diversos territoris, i el fet que el dialeg passi per Euskadi o en surti em 
sembla extraordinario I a més, és una revista molt barata, de la qual també es publica una edició 
per Internet. 
e.e. - En parlarem més detingudament la setmana vinent i la comentarem. L'edició és pre-
ciosa. 
R.S. - Recentment n'han canviat el format, o sigui, que abans no era tan bonica. Ara, a més a 
més, té una tipograna exceHent. 
e.e. - Avui ens has parlat de robra de teatre En el túnel, un pájaro, de Paloma Pedrero, 
editada per Iberautor; de la lIi~ó magistral de Josep Palau i Fabre Problematica de la tragedia a 
Catalunya, editada per l'lnstitut del Teatre, i finalment de Técnicas de expresión oral o uso expre-
sivo da voz, de Cristina Domínguez, editat per l'Editorial Galaxia. De la revista ja en parlarem 
la setmana vinent. Ens retrobarem divendres. 
11 de mar~ de 2005 
c.e. - És I'hora de donar lIetra, i ens arriba de la ma de Ricard Salvat. Bona tarda, Ricard.Yeig 
que véns carregat amb molts lIibres, literalment, perque no tens cap camalic que te'ls porti. 
R.S. - Bona tarda. Sí, encara no arribo a tant, pero espero que I'empresa me'l posi ben aviat... 
e.e. - I tant, aixo ja esta en tramit ... De moment, en tenim un que sembla que serveixi per 
aixafar fulles, de tan gran com éso 
R.s. - Doncs comencem per aquest Ilibre. És un producte insolit al món editorial, que no sé si 
es ven a tot arreu, i crec que per aquest motiu és bo i convenient que en parlem. És un volum 
dedicat a I'estudi de la ngura d'Alejandro Casona, un autor que va arribar a tenir una gran 
importancia, i que avui en dia sembla que esta una mica oblidat. El lIibre el va publicar la Funda-
ción Universidad de Oviedo el 2003 i es titula Actas del Homenaje a Alejandro Casona (1903-
1965). Congreso Internacional en el centenario de su nacimiento.4 Conté tot tipus de documenta-
ció interessant, que pot servir també per a aquells que estiguin interessats en la historia del 
teatre catala. Per exemple, s'hi transcriuen unes cartes molt boniques que va escriure Casona a 
Adria Gual, «mi querido y admirado maestro», com I'anomenava. Casona escrivia des de la Vall 
d'Aran, des de Lés, on feia de mestre d'escola, i hi fa un intercanvi de missives: Adria Gual fa de 
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valedor seu amb la Margarita Xirgu. D'aquesta part en té cura Manuel Aznar Soler, professor de 
la Universitat Autonoma de Barcelona, que es dedica a recuperar aquesta epoca tan oblidada 
del teatre de I'exili republica.Aquestes cartes són interessantíssimes i poden ajudar a tots aquells 
que estan treballant en la tesi doctoral sobre Adria Gual, ja que poden donar una dimensió 
diferent del personatge, molt interessant i útil. Altres aspectes del lIibre que m'han interessat 
molt són el treball de Maria Francisca Vilches de Frutos, «La sociedad española ante el teatro de 
Alejandro Casona: las representaciones en Madrid de Nuestro Notocho (1936 Y 1966)>>. Nuestro 
Notocho és el gran text polític de Casona, que aquí després de la guerra va representar Núria 
Espert, i que ha aguantat molt malament el pas del temps. El cas Casona fou un cas molt estrany, 
perque s'exilia i estrena a Buenos Aires gracies a Margarida Xirgu. En aquell temps, aquella ciutat 
era la capital del teatre espanyol i el teatre gallee; allí també es. va estrenar Lo coso de Bernardo 
Alba de García Lorca, i diverses obres de «Don Alejandro», tal com li deien. Casona fou un 
home d'una gran qualitat humana, i en una ocasió que estava de pas per Barcelona, cree que el 
1965, Núria Espert i el seu marit, Armando Moreno, van tenir molt interes que el conegués. El 
vam anar a trobar a I'aeroport, i recordo que va dir una cosa que em va sorprendre molt (jo era 
molt jove): «el teatro se debe escribir para las grandes actrices». Em vaig quedar astorat, vaig 
pensar: «mare meva, aixo és un teatre d'una altra epoca». 
El cas de Casona va resultar una mica insolit, perque ell, que figura que era un home d'es-
querres, quan va tornar de I'exili vam considerar-lo de dretes, per la qual cosa es va trobar enmig 
d'aquest dilema estrany, que era un exiliat a Buenos Aires que quan torna al seu país la joventut 
no connecta amb ell. Aixo no va passar amb altres exiliats, com ara Alberti, que va tornar més 
tard, o fins i tot tampoc amb Rosa Chacel (una escriptora molt difícil). Casona va tenir un paper 
molt important durant els anys trenta i quaranta, i internacionalment és un deis noms mes 
tradu"lts del teatre castella, pero tot i així forma part d'una epoca del teatre espanyol, i ha caigut 
en I'oblit després de la seva mort. És allo que pass a quan mor algú que ha tingut molt exit en 
vida, a causa, de vegades, de les circumstancies polítiques. Sembla que aixo després no se li per-
doni. Amb tot, les seves obres tenen un cert interes; Maria Jesús Valdés n'ha representat algunes, 
com ara Lo Doma del albo, i encara s'aguantava, potser perque ho feia ella, una gran actriu. 
Aquesta mirada de Casona pot ser molt útil per a diversos camps de la investigació universitaria, 
i alhora pot interessar tot tipus de públic amant del teatre. 
e.e. - Has comentat que Casona deia que el teatre s'ha d' escriure per a grans actrius, aixo 
significa que ell escrivia més per a dor;¡es que per a homes? 
R.s. - Sí, quan era a Buenos Aires va escriure pensant en la Xirgu, i en tornar a Espanya es va 
fixar en les actrius d'aquí, com ara Núria Espert, per a qui va recuperar Nuestro Notocho. Natu-
ralment, a la gent que treballavem en el món del teatre d'aquella epoca no ens feia gaire gracia 
que escrivís pensant en I'stor system del moment. 
e.e. - Et comento aixo perque el passat 8 de mars:, que va ser el Dia Internacional de la 
Dona Treballadora, vam comentar que els papers teatral s per a dones són menys nombrosos 
i més breus, especialment en les recuperacions que es fan de textos classics, pero també en 
gran part del teatre contemporani, per no parlar deis carrecs de gestió cultural o als teatres ... 
R.s. - Hi tens tota la raó, i aixo, en el cas del teatre classic, té una explicació. Sortosament no 
pas a Espanya, pero a alguns pa'¡"sos, com ara Anglaterra, les dones hi tenien prohibit actuar; i 
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lIavors els papers femenins els havien d'interpretar nois joves. S'explica que a la companyia de 
Shakespeare, quan es comen¡;:aven les funcions amb retard (cosa que encara avui en dia succe-
eix) els anomenats groundlings, els que pagaven I'entrada més barata i s'estaven a peu dret al fons 
de la platea, s'impacientaven i comen¡;:aven a cridar perque comencés I'obra. Llavors sortia Shakes-
peare, o qui fos el director de I'obra, i deia «Perdoneu, és que la Julieta s'esta acabant d'afaitar». 
I aixo els encantava, es posaven a riure com bojos i guanyaven uns deu minuts més. És clar;trobar 
noiets'que poguessin fer de noia, o sobretot de dona gran, com ara de Lady Macbeth, era un 
problema. A Espanya, per sort, aixo no va succeir; i a I'epoca del teatre classic hi havia grans 
actrius. 
e.e.- Em sembla que en Joan Capri explicava que feia uns Pastorets interpretats només per 
homes, i que la verge Maria només hi actuava el dia de la funció perque no la deixaven ni 
assajar. 
R.5. - I també recordo la Biblioteca Salesiano, que eren totes les obres adaptades per a homes 
o bé totes adaptades per a dones. 
e.e. - Molt bé, doncs tenim historia del teatre, en la figura d' Alejandro Casona, que podem 
relacionar amb Adria Gual, i potser aquestpot ser el «ganxo» que podem tenir els lectors 
d'aquí. 
R.5. - També parlaré d'altres obres que s'han publicat i estrenat darrerament, d'autors més 
joves que van fent, com ara 16.000 pessetes, de Manuel Veiga, publicada per Proa.5 M'agrada 
molt el domini del lIenguatge, de la parla suburbial i carceraria que té Veiga, i considero que 
aquest és un text molt diferent i suggeridor. De fet, aquest volum de Proa també inclou el text 
Raccord, de RodolfSirera, del qual no parlarem perque encara s'ha d'estrenar dins el projecte 
T-6 delTeatre Nacional. Francament, i aquí parlo personalment, em sembla que RodolfSirera no 
hauria d'estar programat en el projecte deIT-6. No és un autor jove, és potser un mestre. Si més 
no, en altres latituds ho seria. 
e.e. - Sí, em sembla que ho justifiquen dient que sempre programen un autor que no 
comen¡;a, que ja és una figura consolidada. 
R.5. - Aixo que es justifiqui allo que és injustificable ... Si el senyor Benet i Jornet ha estrenat a la 
Sala Gran, el senyor Sirera també ho ha de fer; o si no ho volen, aixo, doncs a la Sala Petita. 
e.e. - Aixo ho hauríem de discutir amb qui sembla que sera el nou director artístic del 
Teatre Nacional, I'actual responsable del T-6, en Sergi Belbel. 
R.S. - Bé, que de fet ja és el director del Teatre Nacional. .. Vols que anem per aquí! 
RodolfSirera és un gran autor i es mereix que I'estrenin a la Sala Gran. I si el públic no hi va, 
també hem de pensar que el públic s'equivoca, perque aquesta tendencia de programar només 
pensant en el possible exit comercial és terriblement perillosa. 
e.e. - De tota manera, el TNC també té molts més recursos per fer una campanya de 
publicitat molt més agressiva que la majoria de les sales teatral s de la ciutat ... 
R.5. - Evidentment, aquesta és una gran obra, i de fet no s'estrenava res de Sirera des que en 
Flotats va muntar-ne una obra a I'epoca del Polio rama, sense gaire encert, tot s'ha de dir. 
Pero parlem d'en ManuelVeiga, que és el que ara toca. Un autor que coneix el món del tea-
tre des de dins, ja que també és actor; i ens parla del nostre país després de la guerra civil del 
1936-39, cosa que agraeixen molt tant els espectadors com els lectors de teatre. Ens parla de 
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les fosses comunes, els enterraments massius fets durant la guerra, que sembla que és una 
qüestió que el govern actual intenta recuperar, encara que tímidament. Pero és que aquí patim 
un problema terrible, que no recuperem el passat, hi tirem una manta damunt i no en parlem 
més, com si no hagués existit. Crec que les coses s'han de coneixer, el passat s'ha d'afrontar, i és 
molt important que Veiga parli d'aquesta epoca i ho facin molts joves d'ara, perque durant la 
Transició sembla que es va oblidar tot. És curiós que en Veiga en parli i que a més hagi triat 
interpretar el paper del nét, perque per edat no va viure la guerra. Es tracta d'un text important, 
que es Ilegeix molt bé, i'trobo molt encertat que puguem veure una obra i al mateix temps 
puguem lIegir el text publicat: és una conquesta remarcable. Aixo també s'hi fa, a la Sala Beckett, 
per mitja d'una serie de lIibres que publica l'Albert Mestres, i també en algunes sales alternatives. 
e.e. - El Romea també esta comenc;ant amb aquesta mena d'activitats,la setmana passada hi 
van fer una lectura dramatitzada d'una obra d'en Josep Julien. 
Avui ens quedarem amb la historia del teatre, perque hem parlat delllibre de Casona, que 
ha trigat dos anys a publicar-se, i d'un text que parla de la historia del nostre país, que és 
16.000 pessetes, de Manuel Veiga. Ens quedem amb aixo i la setmana vinent continuarem. Fins 
lIavors, molt bona tarda Ricard. 
R.S. - Molt bona tarda. 
/8 de mar~ de 2005 
e.e.- Ricard Salvat arriba com sempre carregat de lIibres, i encara en porta més d'amagats! 
R.s.- Avui no tant, pero alguns dies aixo és «dramatio>. Sobretot ara que hem rebut tota la 
coHecció de l'Abadia de Montserrat, les publicacions de teatre, que és realment impressionant, i 
d'alguna de les quals en parlarem avui, si vols. 
e.e. - Fa rabia quan penses tot el que deu quedar per vendre en els fons editorials, oi? 
R.S. - Realment es ven molt poca cosa, pero afortunadament ara tenim el teu programa, que 
esperem que ajudi d'alguna manera al món editorial, així que mirarem de recuperar moltes 
obres encara que siguin una mica antigues. És un drama que sembla que no tingui solució: deis 
Ilibres de teatre no se'n parla gens ni mica, ni de les revistes, ni deis DVD ... El teu programa és 
insolit, i no t'ho dic perque et tingui ara davant meu, sinó perque és un programa que, a més a 
més de parlar de teatre, dedica una secció als «lIibres de teatre», i és per aquest motiu, a part 
que el presentis tu, que vaig acceptar automaticament I'oferta de coHaborar-hi. 
És, doncs, un drama terrible, i malgrat totes les diticultats es continua publicant, pero aquestes 
publicacions no tenen cap mena de resso. És com el pe ix que es mossega la cua: com que no hi 
ha resso, la gent no compra, Ilavors les editorials no volen publicar, i viceversa. És per aixo que 
hem d'informar I'audiencia que la biblioteca Serra d'Or, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 
ens han aportat una quantitat de títols absolutament necessaris i importants. 
e.e. - Veig un gran autor aquí, a un deis quals li tens posat I'ull a sobre ... 
R.S. - Abans que res voldria parlar de la revista Artez, de la qual vam parlar fa dos programes. 
Ara se n'ha publicat el número 99, i em temo que sera I'últim. O sigui que no arribarem al 100. 
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e.e. - Els editors, s'hi van acomiadant a les editoríals, pel que veig ... 
R.5. - Ara s'acomiaden definitivament en I'editorial que signa Caries Gil, juntament amb el seu 
equip, format per Ainara Gerrikabeitia, Joseba Gorostiza, Irune Larruzea, Borja Relaño i Irantzu 
Azpeitia. Fan una mena de visió de la situació actual i diuen «Esto no es una despedida,agur».Jo, 
que sóc coHaborador de la revista des de fa dos o tres anys, em temo que malauradament ens 
trobem davant d'un comiat amb tots els ets i uts. I em sap molt greu, perque aquesta revista 
havia aconseguit una cosa que des de la primera epoca del Primer Acto, amb en José Monleón i 
aquell esplendid equip al darrere, no s'havia tornat a produir: que es publiqui una revista que 
sigui un veritable punt de referencia per a les arts esceniques, com l'ABe és punt de referencia 
per a uns determinats estaments, La Vanguardia per a uns altres, o El País per a uns altres. És a dir, 
publicacions que generen complicitats.A poc a poc, sense fer soroll i des d'Euskadi, va aconseguir 
que tothom hagués de Ilegir la revista per assabentar-se del que passava en el món del teatre a 
tot l'Estat espanyol. I és molt bonic veure que el teatre de Madrid rep exactament el mateix 
tractament que el teatre que es fa a Logronyo o a Lleida, per exemple, perque lIavors se'n parla 
no perque sigui de Madrid i se n'hagi de parlar, sinó perque d'alló de que es parla és quelcom 
veritablement remarcable.També esta molt bé que la revista estigui escrita mig en castella i mig 
en euskera -com ja varem dir fa poc-, perque així, en qualsevol poblet de la Castella profun-
da, algú que per estar al dia s'hagi subscrit a la revista, s'assabentara que existeix una lIengua que es 
diu euskera i que encara esta viva, i que la gent I'escriu i la Ilegeix. Per tant, no sé si sera un comiat 
o no, peró volia parlar-ne, perque practicament acabo de rebre la revista i continua igual de bonica, 
amb aquesta portada amb una sabatilla amb un taló altíssim molt sofisticat, un contrast absolut. 
e.e. - Una sabatilla d'aquelles d'estar per casa, de quadres, de tota la vida, pero amb un taló 
d'uns quinze centímetres ... o vint! 
RS. - És un signe d'interrogació. No haver pogut arribar al numero 100 és un fet realment 
dramatic. 
e.e. - Artez, una revista d'arts esceniques que abra~a tot el panorama teatral espanyol. 
RS. - Ja veurem que passara. Aquí tinc el Ilibre de Francesc Foguet, del qual vam parlar en els 
primers programes quan va publicar un Ilibre sobre la figura de la Margarida Xirgu.Aquest d'ara 
és un Ilibre molt necessari, molt ben fet, i ja ho has dit tu, tinc una tirada especial pel Francesc 
Foguet, perque és un home savi, callat, que sap moltes coses i que treballa amb un gran rigor, 
cosa que no sol ser habitual. I aquest lIibre és extraordinario Es titula El teatre cotalo en temps de 
guerra i revolució6 i abra<;:a, com és lógic, del 1936 al 1939. El publica la Biblioteca Serra d'Or, de 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, el prologa Enrie Gallén, que ja havia treballat sobre 
aquest tema en un Ilibre publicat per l'lnstitut del Teatre ja fa uns quants anys. En aquesta obra, hi 
podem veure tot el que es va intentar en aquell moment de gran esperan<;:a des de les files de 
I'anarquisme i des de les files de la República, que no tenien malauradament res a veure les unes 
amb les altres. Demostraren una gran voluntat de crear un nou model de teatre. Hi són tractats 
tots els problemes que van sorgir per fer un teatre que no va estar mai a I'altura de les circums-
tancies históriques, possiblement revolucionari, no diré de qualitat, peró revolucionari pel mo-
ment en el qual va apareixer. 
En relació amb aquest aspecte revolucionari, són molt importants totes les referencies que 
s'hi fan a la figura de Piscator. El gran mestre Erwin Piscator, que en aquell moment ja estava 
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exiliat; o més ben dit, ja era a Moscou, perque hi estava rodant la peHícula Lo rebeNio deis pes-
codors de Sonto Barbora, basada en el lIibre d'Anna Seghers. Quan Piscator va veure que a 
Moscou les coses no anaven gens bé, va demanar un visat per anar a París amb I'excusa que hi 
havia d'anar a pronunciar una conferencia, i ja s'hi va quedar. De París va venir cap aquí, on el 
govern de la República li va proposar, en principi per mitja de Max Aub -aixo no ho di u, pero 
jo li ho hauria pogut explicar perque m'havia informat sobre aquest fet no solament Piscator; 
sinó el mateix Max Aub- de muntar Terro boixo al Liceu, en aquell Liceu socialitzat, que si vols i 
tenim temps, en puc explicar una anecdota meravellosa. 
e.e. - I tant que en tenim, de temps! Digues, digues ... 
R.s. - En aquell Liceu socialitzat s'havia de representar Terra boixo, i explica la gent de I'ofici que 
se'ls va proposar; als del Liceu, unificar tots els sous, perque tothom cobrés el mateix. 
e.e. - Els cantants? 
R.s.- Els cantants i tothom. LHipólito Lázaro no ho portava gaire bé, aixo. Un dia es va empipar 
i va anar a veure el director (o qui en fos el responsable) i li digué: «Miri, a mi aixo de la unificació 
deis sous em sembla molt bé. Pero podem fer una cosa. Si voste hi esta d'acord, jo cantaré no-
més els dilluns, els dimecres i els divendres, i el senyor del bar o del lavabo que canti els dimarts, 
els dijous, els dissabtes i els diumenges, ens alternem. Jofaré la seva feina i ells que facin la meva.» 
No sé com van acabar; pero segurament no van fer cas de la seva proposta. Era aquell Liceu 
ingenuament socialitzat, on tothom hi anava en manigues de camisa (bé, de fet ara també és una 
mena de costellada) ... Cada vegada que hi vaig em poso frenetic, em sembla que algun dia vaig 
veure algú amb pantalons curts. 
e.e. - El Jordi Savall sempre diu que al Liceu no el deixaven entrar, perque no hi anava prou 
mudat. 
RS. - A mi aixo em sembla bé. Un ritual és un ritual, jo sóc molt antic i una cosa no treu I'altra. 
Malauradament aquest projecte no es va arribar a portar a terme, pero són molt significatives 
unes declaracions que va fer Piscator quan ja feia uns quants dies que era a Barcelona. En arribar 
aquí, va fer el que es fa habitualment, intentar veure el maxim de teatre possible per tal de 
coneixer les obres, els autors i els actors que definien el teatre de la ciutat, i va anar a tots els 
teatres, entre ells el Teatre Catala de la Comedia, que era el teatre nacional d'aquell temps. S'hi 
representava Lo fom, de Joan Oliver; que va guanyar el premi que organitzaven, i el cartell de la 
qual es pot veure a la portada del Ilibre. Doncs Piscator va declarar; en unes Ilargues entrevistes 
que li van fer; que allo que havia vist als teatres no tenia res a veure amb tot el que passava al 
carrer.Va dir que era absurd continuar fent teatre burges, un teatre d'enyorament del passat en 
un moment en que s'estava escrivint la historia cap endavant. En aquell moment en que alguns 
volien fer la revolució al carrer; el Teatre Poliorama encara programava el lIoc comú de «qui 
enganya a qui en un matrimoni».Aquesta és una reflexió molt interessant que introdueix Foguet 
al Ilibre: com podem fer un teatre que estigui al dia, en el moment social i polític que li pertoca, 
sense córrer el perill que quan aparegui ja estigui caducat? Aconsello aquesta obra a tots els 
estudiants de teatre, pero també als de literatura i d'art en general, perque vegin les dificultats de 
creació que comporta treballar en condicions tan i tan adverses. Foguet ha fet una feina admira-
ble, hi insisteixo, ja que ha buidat tots els Mirador i Meridia, a banda d'altres publicacions, per 
construir una visió general del que va succeir durant aquells tres anys tan importants, del 1936 
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al 1939, com es van anar perdent algunes .iHusions, com es va anar veient que ja no s'anava 
endavant. .. En el Ilibre, hi té un gran protagonisme Ramon Vinyes, del qual ja hem parlat aquí, i 
l'AveHí Artís-Genertambé hi és present amb una coHaboració titulada «Els escriptors catalan s a 
la defensa de Ilurs personalitats i Ilurs interessos», que es va editar en el mític Meridio, precisa-
ment al número 38 del I 938.Aquest lIibre és extraordinari i honora I'editorial que I'ha publicat 
i I'escriptor que I'ha escrit. 
e.e.- E/ teatre cata/ó en temps de guerra i revo/ució (/936-/939),I'autor n'és Francesc Foguet 
i el publica Publicacions de I'Abadia de Montserrat. 
R.S.- D'aquesta mateixa coHecció, pero de la biblioteca «Marian Aguiló», que dirigeixen Joan 
Massot i Joan Mas, s'ha publicat un Ilibre molt curiós, molt interessant, de Joan Torrendell, un gran 
oblidat. Es titula Els encorrilats,7 i és una obra de teatre que ha estat publicada en coHaboració 
amb la Universitat de les IIles Balears, del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General 
i Publicacions de l'Abadia de Montserrat. De I'edició en té cura Damia Pons, i I'obra s'ha hagut de 
posar al dia lingüísticament, evidentment. Aquesta feina ha estat duta a terme de manera molt 
savia per Joan Melia.Torrendell és un autor que practicament no coneix ningú, entre modernista 
i regeneracionista, un home que s'havia educat en el catolicisme més tradicional, pero que va fer 
una serie de canvis fins a adoptar unes actitud s molt interessants. Des de I'any 1981 només hi 
havia un treball de Damia Pons, que és el mateix que edita i prologa aquesta edició. Es publica a 
la revista Far i es titula «Aproximació a Joan Torrendell». Joan Torrendell (1869-1937) va viure a 
Palma, posteriorment es va traslladar del 1889 al 1894 a l'Uruguai, a Montevideo, i finalment va 
tornar a Barcelona el 1906 i s'hi va quedar quatre anys, on va desenvolupar aquesta ideologia 
integrista, fins el 1937 que va morir a Buenos Aires. Aquí va publicar i estrenar algunes obres en 
castella amb fon;:a exit -aixo passava molt a I'epoca, i actualment encara una mica-, com ara 
Lo ley y el amor, Pasión, Currita Albomoz, que era I'adaptació de la novel'la Pequeñeces, del Padre 
Julio Coloma, que als joves d'ara no us diu res, pero que a la meya generació ens van castigar 
fent-nos Ilegir el Padre Coloma. 
e.e. - Que no t'agrada? 
R.s. - Dona, potser sí, pero el Padre Coloma ... I després d'escriure totes aquestes obres tan 
convencionals, tot d'una es passa al catala i escriví un teatre d'idees, un teatre molt curiós, molt 
interessant, com aquesta obra que comentem. Els encarrilats la va dirigir el mateix Torrendell i la 
va protagonitzar ni més ni menys que l'Enric Borras alTeatre Novetats (s'estrena el 27 d'abril de 
190 I ).Tracta el problema del caciquisme, per tant és un pur teatre d'idees; no sé si en Torrendell 
coneixia bé Ibsen, pero I'obra és molt ibseniana, sobretot quan destaca I'enfrontament entre els 
cacics i els regeneracionistes, els que volen portar la renovació de la societat. És una obra prou 
interessant que dóna una visió del pensament i la societat d'aquella epoca molt valuosa. 
e.e. - E/s encarrilats, de Joan Torrendell, també per l'Abadia de Montserrat. Deixem-ho per 
avui, Ricard, i la setmana vinent ens tornem a trobar amb més lIibres i més teatre. 
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e.e. - Ha arribat I'hora de parlar de lIibres, i aixo vol dir que ha arribat a I'estudi en Ricard 
Salvat. Bona tarda, Ricard.Ja veig que véns carregat com sempre. 
R.s. - Bona tarda, Carme. Acabo d'arribar d'Almeria, on han tingut lIoc les XXII Jornadas de 
Teatro Clásico, i he tingut la oportunitat de veure molt teatre classic. Aquí gairebé no en pode m 
veure, de teatre classic.Aquesta és una de les moltes assignatures pendents deis nostres teatres 
subvencionats. Aquí només fem teatre classic quan algú protesta, com va passar amb El alcalde 
de Zolomeo, que es va muntar a corre-cuita perque va protestar l'Antonio Gala quan va dir que 
aquí perseguíem el castellL 
e.e. - Ara s'hi fa Fuente Ovejuna,oi? 
RS.- Sí, ara Fuente Ovejuno, i no sé qui deu haver protestat, pero crec que aquestes obres 
s'haurien de fer «perque s'han de fer», i no perque algú protesta. A Almeria, s'hi han vist molts 
espectacles, i a la vegada s'hi han fet unes jornades sobre teatre classic. Un dia s'hi van presentar 
Ilibres de teatre que habitualment aquí no ens arriben, pero que són importants. Aquests dar-
rers mesos a Espanya s'han nomenat de manera molt rapida els nous directors deis teatres 
subvencionats, no hi ha hagut cap mena de continuisme; a Almeria vam coincidir amb el director 
del Centro Andaluz de Teatro i el de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Aquesta compa-
nyia, a més a més de presentar el seu programa, molt definit i ben acabat, també va presentar les 
seves publicacions.1 és sobre una que voldria cridar I'atenció, la titulada Seis caminos hocio el mito 
de Don juon,B un recull de les sis versions del mite de Don Joan, una assignatura pendent que 
tenia el teatre espanyol. Hi són totes: la de Zorrilla, la de Moliere, una altra vegada Zorilla, la del 
Tirso de Molina, i alguna altra més. Aixo dóna allo que és tan important per a una cultura, la 
historia de la interpretació, o sigui, la creació del repertori i la historia de la interpretació que se'n 
fa. Cada epoca hauria de Ilegir d'una manera diferent els classics. Hi ha fon;:a material des de I'any 
2000 fins ara sobre els muntatges que n'han fet diversos directors, com ara Maurizio Scaparro o 
Miguel Narros, i el que han escrit alguns crítics.També cal destacar un treball general de César 
Oliva, el catedratic d'historia de les arts esceniques de Múrcia -teoria i practica teatral, en diuen 
alla-, titulat «Analisis de las puestas en escena: Don Juan en los escenarios del siglo XX». 
Aquest capítol pot ser molt útil, no solament per a la gent de teatre, sinó també per als filolegs 
que vulguin coneixer com es tracta una obra literaria des d'una perspectiva no estrictament 
filologica. Don Joan és un deis mites fonamentals de l'Estat espanyol, un mite que Europa es va 
fer seu i que ara l'Estat espanyol finalment esmer¡;:a molts esfor¡;:os per recuperar-lo. Moliere i Da 
Ponte (que va escriure el Ilibret per a I'opera Don Giovonni de Mozart) van fer possible que 
practicament ningú recordés que el creador del mite era Juan de la Cueva, que tampoc no surt 
mai als repertoris, i sobretotTirso de Molina. És un Ilibre molt ben editat, com pots veure, amb 
molt bon gust, amb fotografies deis muntatges, etc. 
La mateixa companyia va presentar el text de Lo entretenido,9 de Miguel de Cervantes, que 
en aquests moments el continua representant. Cervantes també és una de les assignatures 
pendents d'aquest país, és un deis tres gran s del teatre auri. Com que va escriure el Quixot, li 
passen factura i no toca acceptar-ne el teatre, pero realment ja és hora que es comenci a valorar 
el seu teatre. El que esta molt bé de la Compañía Nacional de Teatro Clásico és que editen 
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I'obra amb uns treballs per als estudiants de batxillerat que anomenen «Cuadernos pedagógi-
cos», cosa que els teatres públics d'aquí no fan, i estaria molt bé que ho imitessin. 
e.e. - A veure si en prenen nota ... 
R.5. - També m'agradaria parlar de circ, ja que ahir va inaugurar temporada el Cirque du SoIeil 
a Barcelona, i caldria recordar unes monografies editades per la Generalitat ja fa algun temps, 
pero que estan molt ben fetes, i precisament una dedicada a la figura de Charlie Rivel,lo el 
pallasso per exceHencia de Catalunya i un deis més importants del segle xx. Els textos d'aques-
tes monografies estan molt ben preparats, i el que ens ocupa, escrit per en Jordi Jané, esta es-
pecialment ben fet. S'hi fa un recorregut per tota la seva historia, per les seves anades i vingudes 
arreu del món, pel seu pensament, i també parla de la seva filia Paulina, que fou una dona molt 
important per a ell i també una gran professional del circ.1 el fet que hagi arribat a una segona 
edició, quan aquestes monografies normalment no es venen, és un element que ens produeix 
molta satisfacciá. 
e.e. - L'edita la Generalitat de Catalunya des del Departament de Cultura, i és la segona 
edició de Josep Andreu i la Serra, Charlie Rive/, de Jordi Jané. 
R.s.- Del mateix Jordi Jané amb Joan Maria Minguet també es va publicar un Ilibre antic, pero 
que he volgut recuperar perque em sembla fonamental: Sebostio Gosch, el gust pel circ, 1 1 una 
antologia de textos de Sebastia Gasch, que és I'home que més ha entes de circ en aquest país. 
Sempre ho die, Jordi Jané ha vingut a emplenar el buit que va deixar Sebastia Gasch. Gasch va 
escriure durant molts anys a la revista Destino, on escrivia una mica de tot, perque s'havia de 
guanyar la vida com fos, des d'unes entrevistes que van marcar una epoca amb joves pintors --els 
va anar descobrint tots- fins a comentaris de circ, de varietats, de music-holl ... És per aixo que hi 
ha uns premis FAD dedicats a Gasch i també uns premis de cinema. En sabia molt, de circ, i fins 
i tot va viure durant uns quants mesos en un circ ambulant. La magia del circ ningú no I'entenia 
tan bé com ell, i Jordi Jané i Joan Maria Minguet han recollit les millors croniques de Sebastia 
Gasch en una publicació editada per El Medol, en la coHecció «Els Classics Contemporanis», a 
Tarragona. 
e.e. - I encara en tenim més de lIetra per donar. .. 
R.s. - I tant! Ara et porto un lIibre molt més recent, Los falsos confidencios,12 de Marivaux, en 
una edició de Catedra, «Letras Universales». Cátedra sap fer molt bé la seva feina. I bé, la 
curiositat d'aquest Ilibre és que té cent sis planes d'introducciá. 
e.e. - Cent sis planes! Pero si no les té el lIibre! 
R.5. - Sí que les té! La traducció i I'edició són a cura de Natalia Menéndez, que coneix molt bé 
Marivaux (1688-1763). Aquest autor; que es representa molt poc a Catalunya, va estar molt 
influenciat pels comics italians, per la Commedia dell'ArteVa intervenir en allo que es va anome-
nar la querelle des onciens et des modemes, la baralla entre els antics i els moderns, que és una 
cosa que passa a totes les epoques, o sigui que aixo deis imparables que tenim aquí a Catalunya 
ja existia al segle XVIII. Aquesta obra és una delícia, té un gran refinament, esta molt ben constru'l-
da i molt ben escrita. És aquest teatre de quolité frances, que potser s'ha de ser frances per 
acabar-lo de valorar; pero que té un gran interes. És molt important que s'hagi publicat en una 
edició barata, a I'abast de tothom, amb una introducció realment seriosa i una traducció molt 
funcional. Es podria representar immediatament, pertant, crido I'atenció sobre aquest text publi-
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cat per Letras Universales Cátedra. I si tinguéssim temps abans d'acabar; m'agradaria parlar d'una 
notícia molt bona, que és la reaparició de la revista Pausa. 13 
e.e. - Home, aixo sí que es una bona notícia! 
R.5.- La publica la Sala Beckett. La revista va deixar de publicar-se fa deu anys, en el numero 19, 
i en aquell moment ja havien parat en una ocasió, per tant hi va tenir dues epoques. Ara, 
finalment, arriba la tercera, deu anys després. Intenta recuperar una preocupació que I'autor de 
Ñaque explica a I'editorial: I'obsessió per pensar el teatre. Pensar el teatre és una cosa que no es 
fa ni es duu a terme i s'hauria de fer molt més.Ja sabem que no té gaire predicament, pero hem 
de pensar el teatre, o sigui el teatre no I'hem de fer només, sinó que hem de saber per que el 
fem, on volem anar i fins on volem arribar. 
Sanchis Sinisterra sempre ha estat al darrere de la Sala Beckett, ell en va ser el creador; així 
com va crear aquesta revista.Tot I'equip de la Sala Beckett participa en la revista; s'hi recuperen 
diversos textos i tot un gran dossier dedicat a 1'«Acció té lIoc a Barcelona», la serie d'obres 
ambientades a Barcelona que es van muntar la temporada passada amb gran encert. Barcelona 
és una ciutat sense can¡;:ons. Havia estat una ciutat literaria per exceHencia, almenys durant els 
anys trenta i quaranta, pero ara este m anihilant aquest element I iterari , la dimensió mítica de la 
ciutat la malbaratem per la ciutat del disseny i de certa arquitectura de pretensions modernes o 
postmodernes. Esta molt bé que Miralles, Comas, Feldman, Batlle i Mestres parlin sobre aquestes 
obres que van fer possible el cicle titulat «LAcció té lIoc a Barcelona». També s'hi publica un 
estudi de Xavier Puchades d'una de les millors obres d'aquella temporada, Barcelona, mapa 
d'ombres, de Llu'lsa Cunillé, una de les seves millors aportacions. Hi ha una secció anomenada 
«Interseccions» en que inclouen material menys habitual i que prové de diverses fonts, com per 
exemple l'Oda a Barcelona de Pere Quart, un poema que tracta sobre la ciutat i el seu paisatge 
vital. S'hi publica, finalment, una obra de teatre de Pau Miró. Aquest escriptor; que cada vegada 
m'interessa més i que segueixo amb gran interes i amb iHusió, presenta Somriure d'e/efant abso-
lutament necessari, un dialeg entre un home jove i un professor; un dialeg entre dos elements 
generacionals, amb un garbo de lIenguatge extraordinari, amb una mena de tendresa cap a 
I'home d'edat que emociona. És una obreta curta, insolita, i a més esta escrita per un home que 
fa de tot. És actor; en aquest moment suposo que encara deu estar actuant a La xarxa, de Brossa. 
És un director fabulós, que alguns crítics van maltractar molt i d'una manera preocupant quan va 
fer al lo de Happy Hours, al Teatre Borras. És un director amb una gran precisió de treball, d'una 
originalitat extraordinaria i que ara veig que també és un exceHent autor. És molt interessant que 
el primer text que es publica en aquesta nova epoca de la revista se I'hi dediqui. 
e.e. - O sigui, que aquesta és la revista Pausa, de la Sala Beckett, que conté uns quants 
textos de reflexió sobre teatre, una obra de teatre ... 
R.5. - Una troballa molt maca i molt original és que els autors en lIoc d'escriure dialegs han 
escrit acotacions. Han demanat a una serie d'autors de la darrera fornada -d'entre els quals hi 
ha Veiga, que en aquests moments té una obra en cartellera- que els escriguin acotacions, 
només acotacions per a obres imaginaries. Hem de pensar que a la historia del teatre hi ha hagut 
autors de grans acotacions, com ara Valle-Inclán, que escriu unes didascalies tan boniques o més 
i tot que el mateix text, i de fet en molts deis seus muntatges s'hi han incorporat les aCGtacions, 
recitades per un actor (el primer a fer-ho va ser José Luis Alonso). 
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e.e. ~ luna altra cosa que també fa original la revista és que esta tota tradu'ida al final a 
I'angles. 
R.5. ~ A més a més es poden permetre aquest luxe, que és una meravella, perque normalment 
els textos catalans no surten d'aquí perque estan escrits en catala -encara que també en facin 
en castella-, peró en traduir-ho tot a I'angles es dóna una sortida extraordinaria al producte. 
e.e. - Estava mirant on es pot comprar, suposo que ens hi podem subscriure ... 
R.5. - És ciar que sí, posant-vos eh contacte amb la Sala Beckett. 
e.e. - Veig que la revista costa 10 €. 
R.5. - Sí, és económica, i esta molt ben editada. 
e.e. - Molt bé, Ricard, doncs per avui ho deixem aquí. Ens veurem la propera setmana. 
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